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見ると、25 歳以上 29 歳以下では増加しており、将来は減少するものの、その減少幅は
他の層に比べて小幅に留まると見込まれている。これらの統計から、高浜市に在住する
                                                  
1 資料 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室「労働力調査年報」、高浜市「高浜の
統計（平成 21 年度版）」4-4 産業別就業者数（15 歳以上） 
コミュニティにおけるリスクとリターンの共有・分担について 
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担されているのだろうか。米国 PPP 協会（NCPPP、National Council For 
Public-Private Partnerships）においては、PPP の定義の一つとして「shares in the 
risks and rewards」と定義づけられている。すなわち「リスクとリウォードの共有・分
担」である。ちなみに、リウォードとは「褒美、報酬、懸賞金、謝礼金」の意とされて
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出所：平成 23 年 市民予算枠事業申請ガイドブック 
コミュニティにおけるリスクとリターンの共有・分担について 
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出所：平成 23 年 市民予算枠事業申請ガイドブック 
図４ 協働推進型のフロー 
コミュニティにおけるリスクとリターンの共有・分担について 











からなる。トライアル部門は 1 件につき一律 5 万円、一般部門は 1 件につき 5 万円から





応援する「はじめの一歩」部門、1 件当たり 5～50 万円の「まちづくり活動部門」のほ
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平成 21 年度は提案があったものの、平成 23 年度と 24 年度に実施する事業について、






出所：平成 23 年 市民予算枠事業申請ガイドブック 
コミュニティにおけるリスクとリターンの共有・分担について 
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ものもあることが明らかになった。今後は、リスク回避のために、高浜市の例を参考に
して改善を図る必要があると考えられる。 
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